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Pre-Confucian is a concept relative to item of Confucian, From the perspective of 
political philosophy, any theory must have a corresponding theoretical background 
and social basis, the theoretical background and social basis of Confucians is 
pre-Confucians’ political philosophy thought and social reality. 
As to Chinese political philosophy, pre-Confucians’ political philosophy thought  
is fundamental importance, there are many scholars  have realize and put forward it, 
however, academic community still didn’t offset this soft spot due to various reasons. 
Thus, the author would try to give some basic research for it by mining related 
information through the appropriate method. 
Because it is a fundamental research, therefore, in this paper, according to former 
some fundamental problems of the Confucian political philosophy to do the 
corresponding arrangement and analysis. As to the pre-Confucian political philosophy, 
the basic problems including the concept definition of pre-Confucians, the existence 
form of pre-Confucian political philosophy and its relationship with the political 
philosophy of Confucius. 
This article mainly includes three parts of contents, the first part is the introduction, 
in this part, the author introduced the reason of topic choose, the related review 
research, framework of the article and logical clues, etc., then, give demarcations to 
the concepts of pre-Confucians and political philosophy. 
The second part is from the first chapter to the fifth chapter, in this part, the author 
give an analysis and research to the pre-Confucians’ political philosophy by using the 
book “Yi-jing”，“Shang-shu”，“Zhou-li”, “Shi-jing”, “Chun-qiu” under the framework 
of political philosophy, which conclude Philosophical thinking, political ideal, 
political rigime, social reality and political practice. 
The sixth chapter is the third part of the paper, it introduces the Confucius's theory 
of political philosophy from the macro, analysis its’ relationship and inheritance with 
pre-Confucian political philosophy, analysis the forming process of Confucius’ 
benevolence theory, and give an evaluation to its’ intrinsic value.  
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士①统计在 1979-2009 年期间以仁学为主题的期刊论文就有 2367 篇，硕士论文
68 篇，博士论文 16 篇。在众多的研究成果中，并不乏真知灼见，研究成果可谓
汗牛充栋，兹不赘述。关于儒家的政治伦理的文章就更多了，在中国知网上以儒
家伦理思想为关键词搜索的文章有 3500 多篇，以儒家政治为关键词进行搜索的
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